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Shear S-N data for B/Ep. (Longitudinal shear strength 
= 66.7 MPa, interlaminar shear strength = 81.4 MPa) 
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Typical failure mechanisms of composite laminates - 
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